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Varemærker 
A 452/78 Anm. 27. jan. 1978 kl. 12,56 
Bahlmann & Leiber G.m.b.H. & Co., fabrikation 
og handel, Holdorfer Str. 1, 2845 Damme, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 25: kjoler, herunder sommerkjoler til have-
og fritidsbrug, housecoats og hjemmekjoler, kittel­
kjoler, kittelforklæder, forklæder, arbejdsbeklæd-
ningsgenstande til damer, herunder kitler. 
(Registreringen omfatter ikke beklædningsgenstan­
de helt eller delvist fremstillet af fløjl). 
A 1332/80 Anm. 21. marts 1980 kl. 12,37 
STEAM MISER 
Engineering Resources Inc., a corporation of 
the State of Illinois, fabrikation, 8550, W. Bryn 
Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631, U.S.A. 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 11: fittings med filtre til fjernelse af konden­
sater fra rørsystemer, herunder dampledninger (op-
varmningsinstallationer). 
A 2794/80 Anm. 26. juni 1980 kl. 12,44 
AMINOTHERM 
Paul E. Jensen, handel, Kirsten Piilsvej 17, 7100 
Vejle, 
klasse 1, herunder kemiske produkter til indu­
strielle formål, såsom kemiske produkter til brug 
ved fremstilling af isoleringsmaterialer til byg­
ninger, 
klasse 37, herunder isolering af bygninger. 
A 3273/80 Anm. 24. juli 1980 kl. 12,21 
CALYPSO 
Philip Morris Incorporated, a corporation of the 
State of Virginia, fabrikation, 100, Park Avenue, 
New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34. 
A 4659/80 Anm. 22. okt. 1980 kl. 12,53 
GOK Regler- und Armaturen-GmbH & Co. KG, 
fabrikation og handel, Konigstrasse 2a, D-5202 
Hennef, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: automatiske regulerings- og lukkeventiler 
til ledninger til luftarter, damp og væsker, automa­
tisk eller elektrisk styrede sikkerhedsventiler, 
indretninger til måling af tankindhold og olietryk, 
indretninger til fjernkontrol af tankindhold og gen­
nemstrømning i rørledninger samt dele til de foran­
nævnte varer. 
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A 1732/79 Anm, 24. april 1979 kl. 12,46 A 1257/81 Anm. 20. marts 1981 kl. 12,49 
Edison Giocattoli S.p.A., fabrikation, Via T.A. 
Edison, Hamlet Osmannoro, Sesto Fiorentino, 
Firenze, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 28, herunder legetøj, især legetøjsgeværer og 
-kanoner og ammunition dertil. 
A 2643/79 Anm. 27. juni 1979 kl. 12,46 
SILPLUS 
General Electric Company, fabrikation og handel, 
1, River Road, Schenectady, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 17: siliconeelastomere i form af flydende 
tætnings- eller isoleringsmaterialer til tætning mod 
vejrliget. 
A 5091/79 Anm. 4. dec. 1979 kl. 12,51 
ESTHEAL 
Pierre Fabre S.A., fabrikation og handel, 125, Rue 
de la Faisanderie, Paris 16, Frankrig, 
prioritet: fra den 5. juni 1979, anm. nr. 518.278, 
Frankrig, for så vidt angår massageredskaber og 
-apparater, manuelt betjente massageredskaber til 
legemets pleje, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, præparater til skønhedspleje, 
hårplejemidler, tandplejemidler, toiletpræparater og 
kosmetiske præparater til legemets pleje, 
klasse 10: massageredskaber og -apparater, manuelt 
betjente massageredskaber til legemets pleje. 
A 1111/81 Anm. 12. marts 1981 kl. 11,16 
MELKA REFLECT 
AB Melka, fabrikation og handel, 405 03 Goteborg, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25 (med undtagelse af regntøj). 
Metro SB-Handels AG, fabrikation og handel, 
Industriestrasse 24, CH-6301 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 7: større og mindre elektriske apparater og 
elektriske husholdningsapparater og -maskiner, 
nemlig køkkenmaskiner til knusning, kartoffelva­
skemaskiner og kartoffelskrællemaskiner, affalds-
kværne, opvaskemaskiner, skyllemaskiner, vaske­
maskiner, strygemaskiner og ruller til vasketøj, 
klasse 9, herunder elektriske maskiner og apparater 
til husholdningsbrug til gulv- og møbelpleje, elektri­
ske støvsugere, elektriske shampooneringsappara-
ter, elektriske strygejern, elektriske vinduespudse­
apparater, 
klasse 11: elektriske kaffemaskiner, tørremaskiner, 
elektriske luftopvarmnings- og luftbefugtningsappa-
rater, vandkogere, vandopvarmningsapparater, ko­
ge-, bage-, steriliserings- og optøningsapparater 
samt grill- og fritureapparater. 
Registreringen omfatter kun varer hidrørende fra 
Alaska. 
A 1358/81 Anm. 26. marts 1981 kl. 12,37 
FAMOUS DANE 
Ingadane Cookie Company Ltd., ApS, fabrika­
tion og handel. Industrivej 8, Vejle, 
klasse 30: kager. 
A 1831/81 Anm. 29. april 1981 kl. 9,04 
Quinton Hazell Limited, fabrikation og handel, 
Bron-Y-Nant, Mochore, Colwyn Bay, Clwyd., 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: ventilatorer og blæsere til kølesystemer til 
forbrændingsmotorer (maskindele), 
klasse 12: ventilatorer og blæsere til kølesystemer 
til forbrændingsmotorer til motorkøretøjer. 
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A 847/80 Anm. 22. febr. 1980 kl. 9,08 A 2146/81 Anm. 20. maj 1981 kl. 12,17 
JILSANDER 
Heide-Marie Sander, forslag til og fabrikation og 
salg af tekstilkollektioner og parfumerivarer og 
midler til legems- og skønhedspleje, Milchstrasse 8-
9, D-2000 Hamburg, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 3: vaske- og blegemidler, parfumerivarer, 
æteriske olier, toiletmidler til legemspleje og midler 
til skønhedspleje, hårvand, tandplejemidler. 
A 3324/80 Anm. 28. juli 1980 kl. 12,53 
KUMKAT 
Huit S.A., fabrikation og handel, 130, Rue 
Faubourg St-Denis, F-75010 Paris, Frankrig, 
prioritet: fra den 28. januar 1980, anm. nr. 541.786, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 4031/80 Anm. 12. sept. 1980 kl. 12,40 
MOCATTA 
The Mocatta Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, handel, 4, World Tråde Cen­
ter, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 36: finansiel virksomhed, herunder mægler­
virksomhed og finansiering af handel med ædle 
metaller, valuta og værdipapirer, herunder ejerbevi­
ser samt opbevaring af ovennævnte værdigenstande 
og værdipapirer. 
A 2123/81 Anm. 19. maj 1981 kl. 9,59 
NOUGARIT 
Aalborg Margarinefabrik ApS, fabrikation, Fre­
dericiagade 3-7, 9000 Aalborg, 
klasse 30: smørepålæg på basis af nougat. 
BERTELSMANN 
Bertelsmann AG, fabrikation og handel, Carl-
Bertelsmann-Strasse 270, D 4830 Giitersloh, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København, 
klasse 9: lydbærere og billedbærere, 
klasse 16: tryksager, aviser og tidsskrifter, bøger, 
klasse 41: produktion af tone- og billedoptagelser på 
lyd- og billedbærere; offentliggørelse og udgivelse af 
tryksager, aviser og tidsskrifter samt af bøger. 
A 2175/81 Anm. 21. maj 1981 kl. 12,26 
FLUROCOAT 
Aktiebolaget Svensk Fårgindustri, fabrikation og 
handel, Box 146, 594 00 Gamleby, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 2: farver til lakering af pladebånd. 
A 2420/81 Anm. 10. juni 1981 kl. 12,40 
DYNA-DAMP 
Rockwell International Corporation, fabrikation 
600, Grant Street, Pittsburgh, Pennsylvanien 
15219, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7, herunder vibrationsdæmpningsorganer 
(maskindele) til trykpladecylindre i trykkemaskiner. 
A 2936/81 Anm. 14. juli 1981 kl. 12,55 
Luis Miguel Santillana Fraile, fabrikation, Calle 
San Antonio 17-33, Caiella, Barcelona, Spanien, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande. 
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A 3370/80 Anm. 30. juli 1980 kl. 12,44 A 5135/80 Anm. 21. nov. 1980 kl. 9,15 
techno 
Helsa-Werke Helmut Sandler u. Co., fabrikation, 
Bayreuther-Strasse 3, D-8586 Gefrees, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
prioritet: fra den 9. februar 1980, anm. nr. H 
47.107/24 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 17, herunder filtermaterialer i bane- og 
pladeform fremstillet af plasticskumstof, herunder 
sådanne filtermaterialer i flerlagskombination og/el­
ler indeholdende aktiveret kul, 
klasse 24: filtermaterialer i bane- og pladeform 
fremstillet af vævet, strikket eller ikke-vævet og 
ikke-strikket tekstilmateriale eller tekstillignende 
materiale af naturlige eller syntetiske fibre, her­
under sådanne filtermaterialer i flerlagskombina­
tion og/eller indeholdende aktiveret kul. 
A 5015/80 Anm. 13. nov. 1980 kl. 12,33 
MERITO 
H. Bahlsens Keksfabrik KG, fabrikation og han­
del, Postfach 105, 3000 Hannover 1, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: bageri- og konditorivarer, chokoladeva­
rer, bagerivarer af kartofler eller korn fremstillet 
ved ekstrusion. 
A 5055/80 Anm. 18. nov. 1980 kl. 9,03 
PREMARK 
Malemm Development & Finance Company 
(Nederland) B.V., fabrikation og handel. De Lai-
ressestraat 127, 1075 HJ Amsterdam, Holland, 
fuldmægtig; Wibert & Stocklund ApS, København, 
Tribell 
Firmaet Tribell Modestrik K/S, fabrikation, He-
delandsvej 16, 7400 Herning, 
klasserne 24 og 25. 
A 5658/80 Anm. 19. dec. 1980 kl. 12,29 
MODRIC 
G & S Allgood (Holdings) Limited, fabrikation og 
handel, 297/299, Euston Road, Euston, London N. 
W. 1, Storbritannien, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf, rammer af uædelt 
metal til døre, beslag til døre og møbler, dørhamre, 
dørplader, dørhåndtag, dørgreb, dørstoppeklodser, 
dørlukkere, dørlåse og beslag til døre, alt af uædelt 
metal, væg- og loftspaneler til bygningsbrug i form 
af loftsokler og justerbare ledningsholdere af uædelt 
metal til belysningsindretninger til understøttelse af 
elektriske apparater og forbindelsesorganer (ikke 
dele eller tilbehør til de nævnte belysningsindretnin­
ger), beslag og fittings til garderober i form af 
stativer anbragt på vægge, gulve og i lofter, vindues-
beslag, vinduesklinker, vindueshasper, vindueshol-
dere, vindueslukkere, alt af uædelt metal, samt dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til før­
nævnte varer, bolte, brevkasser, kroge, stolper, skin­
ner, skilte til dekorations- og/eller funktionel brug, 
loftsrosetter, navneskilte, hyldeknægte, hængsler, 
dørskåneplader, nøgleskilte, gelændere, alt helt eller 
hovedsagelig fremstillet af uædelt metal, 
klasse 9: elektriske apparater og tilbehør dertil 
(ikke indeholdt i andre klasser), herunder stikkon­
takter og stikdåser. 
klasse 11: bordlamper, ventilatorer. 
klasse 17: plastic som halvfabrikata i plader eller A 2525/81 
folier, 
klasse 19: vejbygningsmaterialer; vejbelægnings-
materialer; folier eller plader af syntetisk materiale 
til brug ved afmærkning af veje, stier og andre 
trafikårer; signaltavler, ikke af metal, ikke lysende 
og ikke mekaniske, til brug for vej-, luft- og vand-
vejstrafik. 
Anm. 17. juni 1981 kl. 12,42 
NOKA 
A/S Nordiske Kabel- og Traadfabriker, fabrika­
tion og handel. La Coursvej 7, 2000 København F, 
klasse 6: søm og skruer af metal til træ eller metal. 
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A 4995/80 Anm. 12. nov. 1980 kl. 12,53 
HYVIZ 
Triplex Safety Glass Company Limited, fabrika­
tion og handel, Triplex House, Eckersall Road, 
King's Norton, Birmingham, West Midland, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: glas til videnskabelige formål, varer af 
glas til elektrotekniske formål (ikke indeholdt i 
andre klasser), glas med elektrisk ledende belæg­
ning, tildannet glas med elektrisk ledende belæg­
ning til sikkerhedsalarmanlæg, til elektronisk berø-
ringskontaktkontroludstyr, til lysskærme (displays) 
med flydende krystaller, til afskærmning af rum 
mod mikrobølgestråling eller elektrisk interferens, 
klasse 12: vindskærme og tildannede ruder, her­
under bagruder og tagruder, alt til køretøjer, luftfar­
tøjer, vandfartøjer og luftpudefartøjer, 
klasse 19: glas og varer af glas til bygningsbrug, 
herunder vinduer og flerlagsruder, 
klasse 21: glas i rå eller halvforarbejet tilstand (med 
undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), herunder glas til fremstil­
ling af køretøj sruder. 
A 146/81 Anm. 13. jan. 1981 kl. 9,04 
A 4158/81 Anm. 6. okt. 1981 kl. 12,27 
Concrete Industries International B.V., fabrika­
tion og handel, Nijverheidsweg 14, Barneveld, 
Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: kobberbeslag, smedejernsbeslag, isen­
kramvarer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), 
byggematerialer af jern, 
klasse 19: byggematerialer, 
klasse 20: plasticbeslag, træbeslag. 
# * 
fy 
China National Light Industrial Products Im­
port & Export Corporation, Liaoning Branch, 
fabrikation og handel, 110, Stalin Road, Talien, 
Kina, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 16: skrivehefter, notesbøger, lommebøger, 
kalendere, regnskabsbøger og toiletpapir. 
A 4133/81 Anm. 5. okt. 1981 kl. 9,03 
POWERBOX 
Firmaet LP Instrument v/Jens Erik Lehmann-
Poulsen, fabrikation og handel, Egelykke 5, Box 
266, 6400 Sønderborg, 
A 4238/81 Anm. 12. okt. 1981 kl. 9,03 
Castus Konsum ApS, fabrikation, Højnæsvej 52, 
2610 Rødovre, 
klasserne 29 og 30, 
klasse 31: frø, bønner og friske nødder. 
A 5082/81 Anm. 27. nov. 1981 kl. 12,54 
Luk Selv 
GE-MASKINER ApS, fabrikation og handel. Ring­
stedvej 125, 4000 Roskilde, 
klasse 9. klasse 7, herunder særlig poselukkemaskiner. 
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A 427/81 Anm. 30. jan. 1981 kl. 11,30 A 1645/81 
UWMAItli 
Klaus Jensen, underholdningsvirksomhed, Fisker­
gade 1, Postbox 184, 6200 Åbenrå, 
klasse 41. 
A 493/81 Anm. 3. febr. 1981 kl. 12,27 
GYROGEN 
Chemap AG, fabrikation, Alte Landstrasse 415, 
8708 Månnedorf, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: maskinelle apparater til dyrkning af celle-
og vævskulturer stammende fra mennesker og dyr, 
klasse 9: apparater til laboratoriebrug til dyrkning 
af celle- og vævskulturer stammende fra mennesker 
og dyr. 
Anm. 14. april 1981 kl. 12,34 
PARALUS 
Centre de Recherche d'Applications Pharma-
ceutiques Laboratoires Applipharm, fabrikation 
og handel, 77, Avenue des Champs-Elysées, 75008 
Paris, Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: parasiticider til udryddelse af lus på 
mennesker. 
A 1672/81 Anm. 15. april 1981 kl. 12,31 
gorenje 
• • 
Gorenje-Tiki Elektro Strojno Podjetje, p.o., fa­
brikation, Magistrova 1, 61000 Ljubljana, Jugo­
slavien, 
prioritet: fra den 20. januar 1981, anm.nr. Z-29/81, 
Jugoslavien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektriske apparater (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 11: installationer til opvarmning og ventila­
tion. 
A 1555/81 Anm. 8. april 1981 kl. 12,36 A 1708/81 
Anm. 21. april 1981 kl. 12,58 
scanvelope 
Paul Kieser GmbH Druckerei und Verlag, fabri­
kation og handel, Oskar-von-Miller-Str. 1, D-8901 
Neusåss, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 16, herunder papir og papirvarer (ikke in­
deholdt i andre klasser), trykkeriprodukter. 
FRUIDAM ET RHODANIENNE DES 
BOISSONS ORANGINA, fabrikation og handel, 
46-50, Rue Aristide Briand, Levallois-Perret, 
Frankrig, 
prioritet: fra den 24. oktober 1980, anm.nr. 577.051, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32: frugtsafter, frugtdrikke, ikke alkoholiske 
drikke fremstillet af frugtsaft, nektar i form af saft 
(drikkevarer) fra frugter af træer eller planter. 
A 2705/81 Anm. 30. juni 1981 kl. 9,07 
LABTRONIC 
Boehringer Ingelheim Diagnostik (BID), fabrika­
tion og handel, Gutenbergstrasse 3, 8046 Gar-
ching, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og Hånd­
værk, København, 
klasserne 9, 10 og 42. 
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A 608/81 Anm. 10. febr. 1981 kl. 10,48 A 2967/81 Anm. 15. juli 1981 kl. 12,54 
THERMOFAN 
Quinton Hazell Limited, fabrikation og handel, 
Bron-Y-Nant, Mochore, Colwyn Bay, Clwyd., 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: ventilatorer og blæsere til kølesystemer til 
forbrændingsmotorer (maskindele), 
klasse 12: ventilatorer og blæsere til kølesystemer 
til forbrændingsmotorer til motorkøretøjer. 
A 872/81 Anm. 25. febr. 1981 kl. 12 
• • nDanmark Dagvarer 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a.,fabrikation og 
handel, Østergade 1-3, 8000 Århus C, 
klasserne 29, 30, 31, 32 og 39. 
A 1096/81 Anm. 11. marts 1981 kl. 12,42 
RELIABOND 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kunstig og syntetisk harpiks, klæbestoffer 
og klæbemidler til industriel anvendelse, 
klasse 12: hovedsagligt af kunststoffer fremstillede 
strukturelle laminater i form af konstruktionsele-
menter til befordringsmidler til brug på land, i 
luften og i vandet, 
klasse 17: kunststoffer i halvforarbejdet tilstand i 
form af blokke, folier, plader, rør og stænger, her­
under hovedsaglig af kunststoffer fremstillede 
strukturelle laminater i halvforarbejdet tilstand til 
bygning af befordringsmidler til brug på land, i 
luften og i vandet. 
A 2721/81 Anm. 1. juli 1981 kl. 12,27 
SENCHAL 
Charles of the Ritz Group Ltd., a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 40, 
West 57th Street, New York, N.Y. 10019, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: parfumerivarer, sæbe og kosmetiske pro­
dukter. 
Natcar 
National Car Rental System, Inc., biludlejning, 
7700, France Avenue South, Minneapolis, Min­
nesota 55435, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 39: udlejning og leasing (ikke finansiel) af 
automobiler, lastvogne og andre køretøjer. 
A 3138/81 Anm. 28. juli 1981 kl. 12,22 
Xomed # 
XOMED, INC., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 8641 Baypine 
Road, Jacksonville, Florida 32216, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10, herunder otologiske, rhinologiske og la-
ryngologiske apparater til medicinsk brug og sterilt 
stof til brug ved operationer. 
A 3220/81 Anm. 4. aug. 1981 kl. 12,31 
KANAPOWER 
Totaku Industries Inc., fabrikation og handel, 2-
go, 6-ban, 2-chome, Higashitenma, Kita-ku, Osa-
ka-shi, Osaka-fu, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 17: bøjelige rør (til videre forarbejdning) og 
slanger fremstillet hovedsagligt af plastic og/eller 
gummi forstærket eller ikke forstærket med metal­
tråd, stof eller anden forstærkning eller af en kombi­
nation deraf, herunder sådanne til brug som tryk­
slanger, såsom dropslanger og dampgenvindings-
slanger til tankbiler. 
A 4999/81 Anm. 24. nov. 1981 kl. 12,31 
FINTESSE 
Helene Curtis Industries, Inc., a Corporation of 
the State of Illinois, fabrikation og handel, 4401, 
W. North Avenue Chicago, Illinois 60639, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: hårshampoo og hårplejemidler. 
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A 918/81 Anm. 2. marts 1981 kl. 10,26 A 4890/81 Anm. 17. nov. 1981 kl. 12,51 
CENTRALANSTALTEN 
FOR REVISION 
Centralanstalten for Revision - Statsautorisere­
de Revisorer, revisionsvirksomhed, Landemærket 
25, 1119 København K, 
klasse 35: revisionsvirksomhed, herunder revisions­
virksomhed i forbindelse med administrativ rådgiv­
ning, rådgivning i skattespørgsmål, kommerciel 
planlægning, rationaliseringsundersøgelser og med 
oplysning, kontrol, planlægning, rådgivning, vurde­
ring og undersøgelser af forretningsdrift og virksom­
hedsledelse samt bogføringsvirksomhed, 
klasse 36: finansiel og økonomisk rådgivning, 
klasse 41: undervisning inden for revisionsvirksom­
hed, herunder revisionsvirksomhed i forbindelse 
med bogføringsvirksomhed, kommerciel planlæg­
ning, rationaliseringsundersøgelser, oplysning, kon­
trol, planlægning, rådgivning, vurdering og undersø­
gelser af forretningsdrift, virksomhedsledelse og 
skattelovgivning. 
A 1097/81 Anm. 11. marts 1981 kl. 12,45 
SAINT-GOBAIN j 
\ FRANCE / 
Les Verreries de Saint-Gobain, société ano­
nyme, fabrikation og handel. La Chapelle Saint-
Mesmin (Loiret), Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket 
dermed), kar og beholdere af glas (ikke indeholdt i 
andre klasser), kar og beholdere af plastic til hus-
holdningsformål, glasvarer, porcelæn, stentøj, fajan­
ce og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 4576/81 Anm. 29. okt. 1981 kl. 12,45 
SKIPPER DESIGN 
Jørgen Winkler, fabrikation, Åbakkevej 25, 5210 
Odense NV, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
Whitbread & Company Limited, bryggeri, Brewe-
ry, Chriswell Street, London EC1Y 4SD, Storbri­
tannien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 42, især tjenesteydelser leveret af restaurati­
oner, steak houses, kroer og hoteller samt lignende 
foretagender ved tilberedning og levering af fødeva­
rer og drikkevarer til forbrug. 
A 4931/81 Anm. 19. nov. 1981 kl. 12,45 
Liwe Espanola S.A., fabrikation, Apartado 741, 
Puente Tocinos (Murcia), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25, herunder benklæder og nederdele samt 
beklædningsgenstande i »jeansstil«. 
A 5550/81 Anm. 28. dec. 1981 kl. 12,45 
INALTERA 
Consortium du Papier Peint, société anonyme, 
fabrikation og handel, 24, Avenue du 24 Aout 1944, 
F-69960 Corbas, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 24: tekstilstoffer, navnlig tekstilstoffer til 
vægbeklædning og heraf fremstillede vægbeklæd­
ninger, senge- og bordtæpper, tekstilvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
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A 1508/81 Anm. 6. april 1981 kl. 12,36 A 1871/81 Anm. 1. maj 1981 kl. 9,01 
CUVEE DES LÅYOTS 
Vinde tahlc Frati^ais 
1 ,.\V( )TS \ ignenmsi 
<-n ciiafccte iotal 
1205 
Mis en bouteille par BICHAT 
77. route de Lvon 7 3007 
750 ML 
F r é r e s 
Etablissements Valette S.A., fabrikation og han­
del, 77, Route de Lyon, F-71007 Macon Cédex, 
Frankrig, 
prioritet: fra den 19. december 1980, anm.nr. 582 
587, Frankrig, for så vidt angår vin, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33, især vin. 
A 1528/81 Anm. 7. april 1981 kl. 12,25 
DIRKO 
Elring Dichtungswerke GmbH, fabrikation og 
handel, D-7012 Fellbach, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 17: tætningsmasse fremstillet på basis af 
silicone-kautsjuk; fyldningsmasse (fugemidler) 
fremstillet på basis af silocone-kautsjuk. 
A 1780/81 Anm. 24. april 1981 kl. 12,50 
Fabbrica Italiana Lapis Ed Affini (F.I.L.A.) 
S.p.A., fabrikation. Via Pozzone, 5, Milano, Ita­
lien, 
prioritet: fra den 24. oktober 1980, anm.nr. 
21974C/80, Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 




Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A.S., 
forlagsvirksomhed, Klareboderne 3, 1001 Køben­
havn K, 
klasse 16: skønlitterære bøger. 







Golda Startbatterier ApS, fabrikation og handel, 
Middagshøjvej 57, 8800 Viborg, 
klasse 9: startbatterier og traktionsbatterier af 
schweizisk oprindelse til køretøjer og andre trans­
portmidler. 
A 2495/81 Anm. 16. juni 1981 kl. 12,34 
Piaggio & C. S.p.A., fabrikation og handel. Via A. 
Cecchi 6, 16129 Genova, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil. 
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Firmaet Sports Pharma I/S ved Niels Jørn Jen­
sen og John Erik Fenger, handel, Gormsgade 8, 
7100 Vejle, 
klasserne 3 og 5. 
A 2540/81 Anm. 18. juni 1981 kl. 9,02 
Oscar de la Renta, Ltd., fabrikation og handel, 550, 
Seventh Avenue, New York, N.Y. 10018, U.S.A., 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 25: jakker, frakker, bluser, nederdele, kjoler 
og tørklæder til kvinder. 
A 4077/81 Anm. 30. sept. 1981 kl. 9 
Hovedstadsregionens Naturgas I/S, handel, 
Sankt Annæ Plads 28, 1250 København K, 




Heinrich Jessens Chokoladefabrik A/S, fabrika­
tion, Bryggervangen 5, 2100 København 0, 
klasse 30: chokolade, konfekture og sukkervarer 
samt erstatninger for disse varer. 
A 3612/81 Anm. 31. aug. 1981 kl. 12,31 
ELLESSE 
Ellesse International S.p..A., fabrikation og han­
del, 06074 Ellera Umbra, Perugia, Italien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9: briller, solbriller og solskærme til personlig 
brug, computere og regnemaskiner, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instru­
menter, luftfyldte svømmedragter og dykkerdragter, 
klasse 22: sejl. 
A 5142/81 Anm. 1. dec. 1981 kl. 12,52 
HiTecpnint 
Pilot Man-Nen-Hitsu Kabushiki Kaisha (der til­
lige driver virksomhed i navnet The Pilot Pen 
Co., Ltd.), fabrikation og handel, 5-18, Kyobashi 2-
Chome, Chuo-Ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16, især kuglepenne og patroner dertil. 
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A 2623/81 Anm. 23. juni 1981 kl. 12,41 
CHEMELEC 
The Electricity Council, fabrikation og handel, 30, 
Millbank, London SW1P 4RD, Storbritannien, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektrolytiske celler, apparater og instru­
menter til elektrolytisk behandling af spildevand, 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
alle forannævnte varer. 
A 3303/81 Anm. 10. aug. 1981 kl. 12,32 
Perstorp AB, fabrikation og handel, Perstorp, 
Sverige, 
prioritet: fra den 23. februar 1981, anm. nr. 977/81, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: metalfolier (ikke til brug for malere og 
dekoratører og ikke isolerende), 
klasse 17: plader (til videre forarbejdning) af fiber­
forstærket plastic belagt med metalfolie. 
A 5008/81 Anm. 24. nov. 1981 kl. 12,48 
OPEDIK 
JOWA Holzschuhe Gesellschaft m.b.H. & Co. 
KG, fabrikation og handel, A-6391 Fieberbrunn 
Grub 1, Østrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 5015/81 Anm. 25. nov. 1981 kl. 12,25 
TIMENTIN 
Beecham Group Limited, fabrikation og handel, 
Beecham House, Great West Road, Brentford, 
Middlesex, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: antibiotiske præparater og midler. 
A 5055/81 Anm. 27. nov. 1981 kl. 9,02 
TRÆ-LY 
S. Dyrup & Co. A/S, fabrikation og handel, Glad­
saxevej 300, 2860 Søborg, 
klasse 2. 
A 5061/81 Anm. 27. nov. 1981 kl. 12 
DOGMAN 
AB Dogman, fabrikation og handel, Smidesvågen, 
Box 54, S-245 00 Staffanstorp, Sverige, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 5, 8, 18, 21, 28 og 31. 
A 5063/81 Anm. 27. nov. 1981 kl. 12,02 
ZOOMAN 
AB Dogman, fabrikation og handel, Smidesvågen, 
Box 54, S-245 00 Staffanstorp, Sverige, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 16, 21, 28 og 31. 
A 5065/81 Anm. 27. nov. 1981 kl. 12,25 
VISULIN 
Laboratoires Polive-Wuhrlin (S.A.), fabrikation 
og handel, 19, Boulevard G. Clémenceau, 92400 
Courbevoie, Frankrig, 
prioritet: fra den 17. juni 1981, anm.nr. 599 936, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: kompresser og forbindstoffer, især banda­
ger til postoperativ brug, bandager til skorpedannen-
de sår og bandager til dybe sår, 
klasse 10: sterile kirurgiske afdækninger til anbrin­
gelse på operationsstedet inden incision. 
A 5414/81 Anm. 18. dec. 1981 kl. 9,06 
LUBRAL 
Klaus Torpenhow, handel, Sundvej 6-8, 2900 Hel­
lerup, 
klasse 4. 
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A 3404/81 Anm. 17. aug. 1981 kl. 12,41 A 3671/81 
ehband 
IFB Anatomiska Bandage AB, fabrikation og 
handel, Box 695, S-101 29 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10. 
Anm. 3. sept. 1981 kl. 11,35 
TERMOPAK 
V. Burcharth & Søn A/S, handel, Egegårdsvei 5, 
5260 Odense S, 
klasse 17: glasfibersnore og -tråde, glasfiberpaknin­
ger, vævede bånd og vævede stoffer af glasfiber, alt 
til isolering, flexible folier og plader af filtet og 
presset glasfiber til varmeisoleringsformål, højtem­
peraturbestandige isolationsplader til brug som var­
meskjold. 
A 3558/81 Anm. 27. aug. 1981 kl. 9 
Gardena Kress + Kastner GmbH, fabrikation og 
handel, Lichternseestrasse 40, D-7900 Ulm, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
prioritet; fra den 28. februar 1981, anm.nr. G 28 
588/7 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 7: landbrugsmaskiner og -redskaber (store), 
derunder motoriserede, havebrugs- og gartnerima­
skiner, derunder motoriserede, kraftdrevne have-
brugs- og gartneriredskaber, forbrændings- og elek­
tromotorer til landbrugs-, havebrugs- og gartnerima­
skiner og -redskaber, kraftdrevne hakke-, skære- og 
klippeapparater, -redskaber og -maskiner, særlig 




Anm. 2. sept. 1981 kl. 9,01 
CU» 
Oscar de la Renta, Ltd., fabrikation og handel, 550, 
Seventh Avenue, New York, N.Y. 10018, U.S.A., 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 25: jakker, frakker, bluser, nederdele, kjoler 
og tørklæder til kvinder, habitter (konfektion), fri­
tidstøj, tørklæder, skjorter, shorts, slips, jakker, 
overfrakker, handsker, hatte og undertøj til mænd, 
klasse 26: parykker. 
A 3727/81 Anm. 7. sept. 1981 kl. 9,10 
DANALET 
Cavalet ApS, fabrikation og handel, Lilleøbakken 
7, 4220 Korsør, 
klasse 18: kufferter, rejsetasker, håndtasker, beauty 
boxe, attachétasker og lædermapper. 
A 3750/81 Anm. 8. sept. 1981 kl. 9,01 
- den logiske struktur 
ES-kursus/effektiv sprogundervisning, uddan­
nelsesvirksomhed, Borggade 16, 8000 Århus C, 
klasserne 16 og 41. 
A 3799/81 Anm. 11. sept. 1981 kl. 12,28 
SYSTEM 
Dansk Dybfrost A/S (Danish Frosted Foods 
Ltd.), fabrikation og handel. Bredgade 58, Køben­
havn K, 
klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
A 4020/81 Anm. 25. sept. 1981 kl. 12,25 
FORTAME 
Glaxo Group Limited, fabrikation og handel, Clar-
ges House, 6-12, Clarges Street, London, W1Y 
8DH, Storbritannien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: antibiotiske og antibakterielle præparater. 
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A 3593/81 Anm. 28. aug. 1981 kl. 11,15 
^i\ANGEN/ø^ 
Interessentskabet Bruun & Grøntvedt, ingeniør­
virksomhed, Industrivænget 4, 5610 Assens, 
klasse 42. 
A 4200/81 Anm. 8. okt. 1981 kl. 10,30 
achm 
Sneak Music I/S v/Anders Christensen, Flem­
ming H. Refsing, Søren T. Rasmussen, Niels A. 
Jacobsen og Kim H. Nielsen, orkestervirksomhed, 
Vesterby vej 3 A, Darum pr. 6740 Bramming, 
klasse 41: underholdningsvirksomhed, orkestervirk­
somhed. 
A 4483/81 Anm. 26. okt. 1981 kl. 9 
Idé Møbler af 1971 A/S, handel, Damvej 9, 8471 
Sabro, 
A 4759/81 Anm. 10. nov. 1981 kl. 11,01 
CLEAR SEAL 
A/S Haustrup-Ekco Aluminium-Emballage, fa­
brikation og handel, Tolderlundsvej 69, 5000 
Odense C, 
klasse 21: beholdere til fødevarer (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 5053/81 Anm. 27. nov. 1981 kl. 9 
BR-Legetøj A/S, fabrikation og handel. Tune, 4000 
Roskilde, 
klasse 28. 
A 5077/81 Anm. 27. nov. 1981 kl. 12,49 
U-LOK 
ISO Import Standard Office, société anonyme, 
handel, 79 Bis, Rue de Prony, F-75017 Paris, 
Frankrig, 
prioritet: fra den 26. oktober 1981, anm.nr. 611.193, 
Frankrig, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasserne 20 og 24. klasse 17: lejetætninger. 
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A 4366/81 Anm. 16. okt. 1981 kl. 12,45 
LUV-IT, a corporation of the State of California, 
fabrikation og handel, 9601, Canoga Avenue, 
Chatsworth, Californien 91311, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25, især jeans til piger og kvinder, dragter, 
kjoler af bomulds-jean-stof eller blandinger med 
bomuld, bukser, underbukser, T-shirts, nederdele, 
overdele, toppe, shorts, veste, jakker, trøjer, overalls 
og jumpsuits. 
A 5098/81 Anm. 30. nov. 1981 kl. 12,33 
CHECKMOR 
Castrol Limited, fabrikation og handel, Burmah 
House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire, Storbri­
tannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1. 
A 5099/81 Anm. 30. nov. 1981 kl. 12,34 
FERROMOR 
Castrol Limited, fabrikation og handel, Burmah 
House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire, Storbri­
tannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1. 
A 5080/81 Anm. 27. nov. 1981 kl. 12,52 
ALYRANE 
Airco, Inc., a corporation of the State of Delawa­
re, fabrikation, 85, Chestnut Ridge Road, Mont-
vale, New Jersey 076445, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: bedøvelsesmidler til inhalation. 
A 5100/81 Anm. 30. nov. 1981 kl. 12,35 
GLOMOR 
Castrol Limited, fabrikation og handel, Burmah 
House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire, Storbri­
tannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1. 
A 5096/81 Anm. 30. nov. 1981 kl. 12,31 
BRITEMOR 
Castrol Limited, fabrikation og handel, Burmah 
House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire, Storbri­
tannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1. 
A 5102/81 Anm. 30. nov. 1981 kl. 12,37 
QU1CMOR 
Castrol Limited, fabrikation og handel, Burmah 
House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire, Storbri­
tannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1. 
A 5097/81 Anm. 30. nov. 1981 kl. 12,32 
CERMOR 
Castrol Limited, fabrikation og handel, Burmah 
House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire, Storbri­
tannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1. 
A 5103/81 Anm. 30. nov. 1981 kl. 12,38 
TETMOR 
Castrol Limited, fabrikation og handel, Burmah 
House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire, Storbri­
tannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1. 
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A 4853/81 Anm. 16. nov. 1981 kl. 9,08 
tf 
Bonnier A/S, bogklubvirksomhed, Reventlowsga­
de 12, 1651 København V, 
klasse 16: bøger, 
klasse 41: bogklubvirksomhed. 
A 5104/81 Anm. 30. nov. 1981 kl. 12,39 
STAMYLEX 
Naamloze Vennootschap DSM, fabrikation og 
handel, van der Maessenstraat 2, 6411 LP Her­
leen, Holland, 
prioritet: fra den 2. juni 1981, anm. nr. 643.124, 
Beneluxlandenes varemærkekontor, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: polymere bestående hovedsagelig af ethy-
len eller propylen som basis materiale i form af 
pulver, granulat, væske eller masse, 
klasse 17: polymere bestående hovedsagelig af ethy-
len eller propylen som mellemprodukter i form af 
film, folie, ark, plade eller stænger. 
A 4990/81 Anm. 24. nov. 1981 kl. 9,04 
GERTUS 
Poul Jensen Værktøj Århus ApS, importvirksom­
hed og handel, Egsagervej 9, 8230 Åbyhøj, 
klasse 7: kraftdrevet værktøj til gevindskæring bl.a. 
bestående af håndtappe, maskintappe, bakker og 
skæremøtrikker. 
A 5072/81 Anm. 27. nov. 1981 kl. 12,41 
Eksport-Kommanditselskabet af 6/5 1975 K/S, 
fabrikation og handel, Rødovrevej 251-253, 2610 
Rødovre, 
klasse 30: chokoladepulver. 
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A 2109/81 (40A81 - 745) 1152/82 A 746/81 (40A81 - 749) 1167/82 A 3306/81 (40A81 - 751) 1182/82 
A 2790/80 (40A81 - 747) 1153/82 A 2269/81 (40A81 - 749) 1168/82 A 3307/81 (40A81 - 751) 1183/82 
A 280/81 (40 A/81 - 747) 1154/82 A 2345/81 (40A81 - 749) 1169/82 A 3823/81 (40A81 - 751) 1184/82 
A 4279/81 (40A81 - 747) 1155/82 A 2448/81 (40A81 - 749) 1170/82 A 2531/81 (40A81 - 752) 1185/82 
A 451/81 (40A81 - 747) 1156/82 A 2974/81 (40A81 - 749) 1171/82 A 2612/81 (40A81 - 752) 1186/82 
A 1090/81 (40A81 - 747) 1157/82 A 3704/81 (40A81 - 750) 1172/82 A 3570/81 {40A81 - 752) 1187/82 
A 1285/81 (40A81 - 747) 1158/82 A 3737/81 (40A81 - 750) 1173/82 A 3573/81 (40A81 - 752) 1188/82 
A 4109/81 (40A81 - 748) 1159/82 A 3908/81 (40A81 - 750) 1174/82 A 3587/81 (40A81 - 752) 1189/82 
fortsættes næste side 
fortsættelse: 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 3837/81 (40 A/81 - 752) 1190/82 A 3113/81 (40A/81 - 754) 1195/82 A 3932/81 (40 A/81 - 754) 1200/82 
A 2888/81 (40Ay81 - 753) 1191/82 A 3157/81 (40A/81 - 754) 1196/82 A 3339/81 (40 A/81 - 754) 1201/82 
A 3705/81 (40 A/81 - 753) 1192/82 A 3483/81 (40A/81 - 754) 1197/82 A 3937/81 (40 A/81 - 754) 1202/82 
A 3810/81 (40 A/81 - 753) 1193/82 A 3712/81 (40 A/81 - 754) 1198/82 
A 3849/81 (40 A/81 - 753) 1194/82 A 3721/81 (40 A/81 - 754) 1199/82 
1) Efter bekendtgørelsen er anmelderens fuldmægtig ændret til: 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
2) Efter bekendtgørelsen er mærket ændret som vist: 
GEVALIA ESPRESSO og anmelderens postnummer skal ændres til 801 26. 
3) Anmelderens navn berigtiges til: 
Merz + Co. GmbH & Co. 
FÆLLESMÆRKE 
Fællesmærke registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
Det under nedenstående nummer bekendtgjorte fællesmærke er den 19. marts 1982 registreret under det 
anførte registreringsnummer i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. 
1) F 9/78 (40A/81 - 745) 7/82 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 29: mælk og mejeriprodukter. 
Rettelse til Reg. Tid. nr. 5A/82 pag. 68 
Under »Varemærker tilbagetaget, efter at bekendtgørelse har fundet sted« skal A 354/80 og A 1206/80 være: A 
354/81 og A 1206/81. 
Rettelse til Reg. Tid. nr. 8A/82 pag. 108 
A 3600/81 (37A/81 - 714) 
A 3683/81 (37A/81 - 714) 
A 3686/81 (37A/81 - 714) 
A 3688/81 (37A/81 - 714) 
A 3693/81 (37 A/81 - 714) 
A 3729/81 (37A/81 - 714) 
A 3651/81 (37A/81 - 715) 
Tid. Pag. Reg.nr. 
971/82 skal være 971/82 
971/82 skal være 972/82 
972/82 skal være 973/82 
973/82 skal være 974/82 
974/82 skal være 975/82 
975/82 skal være 976/82 
977/82 skal være 977/82 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
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